





































到产品的社会功能。 正如马斯洛的需求层次理论，在 满 足 了 生
理、安全这些低层次的需求之后，社会化需求的满足就变得越来













——以 19 世纪 30 年代—40 年代为例
■黎梦怡
























告中都会出现带有 “Coca Cola”logo 的透明可乐汽水瓶和带有
“Coca Cola”logo 的水杯。 当可口可乐品牌在中国市场逐渐成熟
之后，1940 年《申报》上的可口可乐广告画面不再出现“Coca Co-
la”标识，而只有中文的“可口可乐”标 识 和 带 有“Coca Cola”logo
的透明可乐汽水瓶。 在 19 世纪 20 年代，美国的海报上的可口可
乐 标 识 已 经 是 圆 形（Circle）的，上 面 有 英 文 logo，《申 报》则 是 在
1940 年时才出现圆形的 logo，上面是中英文并存。
3、广告人物形象































































广 告 在 线
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